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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’allaikum wr.wb. 
 Segala puji dan syukur kami panjatkan  kehadirat  Allah SWT, atas limpahan 
karunia dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan kegiatan PPL (Praktek 
Pengalaman Lapangan) di SMA Negeri 2 Bantul sampai dengan penyusunan laporan 
tepat pada waktunya. Kegiatan PPL itu sendiri dilaksanakan mulai tanggal 2 Juli 
2014 – 17 September 2014. 
 Program PPL difokuskan pada kegiatan atau proses pembelajaran di sekolah. 
Dengan kegiatan ini mahasiswa diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran, 
tenaga, dan ilmu pengetahuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program 
pengembangan dan pembangunan sekolah. 
 Laporan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus akhir dari 
seluruh rangkaian kegiatan PPL, yang merupakan deskripsi dari hasil pengamatan 
(observasi), kegiatan dan pengalaman selama melaksanakan PPL yang telah kami 
laksanakan  di SMA Negeri 2 Bantul. 
 Keberhasilan seluruh program PPL merupakan hasil dari kerja sama dari 
berbagai pihak. Oleh karena itu kami ingin menyampaikan terima kasih kepada: 
1. Bapak Prof. DR. Rochmat Wahab, MA selaku Rektor Universitas Negeri 
Yogyakarta, 
2. Segenap Pimpinan Universitas Negeri Yogyaarta dan Kepala LPPMP 
Universitas Negeri Yogyakarta. 
3. Bapak Sabar Nurrohman, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) 
PPL yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada kami selama 
pelaksanaan kegiatan PPL ini, 
4. Bapak Drs. Isdarmoko, M.Pd, M.M.Par, selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 
2 Bantul yang berkenan memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan PPL 
di SMA Negeri 2 Bantul dan telah memberikan segenap cinta dan kasih 
sayangnya kepada kami. 
5. Bapak Dedy Setyawan, M.Pd  selaku Koordinator PPL di SMA Negeri 2 
Bantul yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam 
pelaksanaan PPL. 
6. Ibu Sunarti, S.Pd, selaku guru pembimbing atas kesabarannya dalam 
membimbing kami dalam kegiatan belajar dan mengajar, 
7. Orang tua kami yang senantiasa mendoakan dan mendukung kami. 
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8. Bapak/ Ibu guru, dan karyawan SMA Negeri 2 Bantul yang telah membantu 
kami dalam pelaksanaan program di SMA Negeri 2 Bantul, 
9. Seluruh peserta didik SMA Negeri 2 Bantul atas kerjasama, partisipasi, dan 
kasih sayang yang diberikan kepada kami, 
10. Segenap teman dan sahabat TIM PPL Universitas Negeri Yogyakarta 2014 
yang berlokasi di SMA Negeri 2 Bantul yang telah memberikan motivasi, 
semangat dan rasa persaudaraan serta kerjasamanya selama kegiatan PPL 
berlangsung.  
11. Semua pihak yang telh membantu selama penyusunan dan pelaksanaan 
program PPL hingga tersusunnya laporan ini. 
Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh 
karena itu pada kesempatan ini pula, kami sangat mengharapkan saran dan kritik 
yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan hasil pada kegiatan-
kegiatan selanjutnya. Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua 
pihak. 
Harapan kami semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi 
Universitas Negeri Yogyakarta, SMA Negeri 2 Bantul, kami sendiri maupun 
pembaca. 
Wassalamu’allaikum wr.wb. 
 
 
 
Bantul,   September 2014 
Mahasiswa PPL UNY 
 
 
Yulianto 
NIM. 11302241006 
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Abstrak 
 
LAPORAN PPL  
LOKASI  SMA NEGERI 2 BANTUL 
Oleh: 
Yulianto 
11302241006 
 
 Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang dilakukan di SMA 
NEGERI 2 BANTUL terletak di Jl. R.A Kartini, Trirenggo, Bantul, Yogyakarta. 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu mata kuliah yang wajib 
diambil oleh Mahasiswa UNY untuk memenuhi kebutuhan SKS serta sebagai salah 
satu bentuk pengembangan sumber daya manusia yang bersifat praktis. Tujuan yang 
ingin dicapai dari program PPL adalah mengembangkan kompetensi  mahasiswa 
sebagai calon pendidik dan atau tenaga kependidikan. 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dimulai sejak tanggal 2 Juli 2014 
hingga 17 September (tahun ajaran baru 2014/2015). Sebelum melakukan PPL, 
mahasiswa mengadakan observasi terhadap kegiatan pembelajaran yang ada di SMA 
Negeri 2 Bantul. Observasi tersebut dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2014 yang 
meliputi observasi sekolah dan juga pada tanggal 27 Juni 2014 observasi terhadap 
pembelajaran di dalam kelas, praktikan juga berusaha mencari informasi dari guru 
mata pelajaran fisika mengenai kondisi dan potensi siswa, fasilitas pendukung dalam 
Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), dan juga faktor penghambat yang sering ditemui 
ketika Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) berlangsung. Berdasarkan hasil observasi 
tersebut, mahasiswa melakukan konsultasi terhadap DPL PPL untuk menindaklanjuti 
pembuatan RPP dan program kerja yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan 
sekolah. Pada kegiatan PPL ini, praktikan mendapat tugas untuk mengajar kelas XI 
MIA 2 dan XI MIA 3 (16 kali pertemuan). Program kerja yang dilakukan oleh 
praktikan untuk mendukung kegiatan pembelajaran adalah: 1) pembuatan RPP; 2) 
Pembuatan soal-soal evaluasi dan ulangan harian; 3) Pembuatan prota dan prosem; 4) 
Pembuatan daftar penilaian sikap siswa. Selain itu, praktikan juga mengadakan 
program PPL yang dikerjakan bersama dengan rekan satu Program Pendidikan 
(Prodi) yaitu Pendidikan Fisika yang berupa Pembuatan Poster Rumus Fisika yang 
dipasang didalam laboratorium Fisika. 
Hasil dari kegiatan PPL ini mahasiswa mendapat bekal pengalaman dan  
gambaran yang nyata tentang kegiatan dalam pendidikan. Adanya kerjasama, kerja 
keras, disiplin, akan sangat mendukung terlaksananya program-program PPL dengan 
baik. Dengan terselesaikanya kegiatan KKN-PPL ini diharapkan dapat terciptanya 
tenaga pendidik yang profesional dan berkualitas. 
 
 
 
